





A. Pelaksanaan Kegiatan Unit 
 Kegiatan unit merupakan kumpulan dari seluruh kegiatan individu. 
Kegiatan ini terbagi menjadi bidang keagamaan, bidang seni dan olah raga 
serta bidang tematik dan nontematik. Pelaksanaan kegiatan unit dimulai 
tanggal 25 Januari sampai dengan 23 Februari 2017. Adapun jenis kegiatan 





Bidang I: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
 







Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
Anak/ TPA 
1.  Pendampingan TPA    
 
a. Mendampingi TPA ibu-ibu di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
3 50” Semua 
31 Januari, dan   
2, 7 Februari 2017 
Tempat : Rumah 
Bapak Sudirman 
Sasaran : Ibu-ibu 




1. Pendampingan Pengajian Ibu-Ibu    
 
a. Mendampingi pelaksanaan 
tadarus Al-Quran untuk ibu-ibu 
di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
2 100” Semua 
27 Januari, 5 
Februari 2017 
Tempat : Rumah 
Bapak Sudirman 
Sasaran : Ibu-Ibu 
 
C. 
Subbidang: Sarana Dan 
Prasarana Tempat Ibadah 
  
 





a. Membersihkan tempat ibadah di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo.  
5 50” Semua 
2, 9, 16, 19, 20 
Februari 2017 
Tempat : Masjid Al-
Iman 
Sasaran : Karang 
Taruna 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
     
 
Bidang II: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni 
1. Pelatihan Gerak dan Lagu    
      
a. Memberikan pelatihan gerak dan 
lagu untuk anak ─ anak di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
3 50” Semua 
 
2, 12, dan 13 Februari 
2017 
Tempat : Posko KKN 




 JKEM Subbidang Seni 150”   
B. Subbidang Olahraga    
1.  Pendampingan Senam     
     a. Mendampingi kegiatan rutin senam 
Ibu- Ibu di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 1 100” Semua 
 
29 Januari 2017 
Tempat : Ex-PGRI 
Sasaran : Ibu-ibu 
 
2. Pelatihan Tonis    
a.  a. Memberikan pelatihan olahr ga 
tonis di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
2 100’’ Semua  
1 dan 7 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : Anak-anak 
 JKEM Subbidang Olahraga 300”   






Bidang III: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal    
 6.000 menit) 





A. Subbidang Tematik 
1. Penyelenggaraan Lomba    
 
a. Menyelenggarakan Lomba Tonis 
Tingkat Kecamatan 
1 200” H, I 
18 Februari 2017 
Gor Balai Desa Sentolo 
Sasaran : Anak-anak 
 
 





19 Februari 2017 












a. Menyelenggarakan outbond pada 
remaja di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
1 300” Semua 




3. Penyelenggaraan jalan sehat    
 
a. Menyelenggarakan jalan sehat di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
1 200 Semua 







4.  Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh    
a.  
Menyelenggarakan lomba- lomba 
keagamaan untuk anak- anak TPA di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
1 200” Semua 
 





5.  Penyelenggaraan Pengajian Akbar    
 
Menyelenggarakan Pengajian Akbar di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
1 150” Semua 
 




 JKEM Subbidang Tematik  1250”   
1. Penyelenggaraan Lomba    
 
a.Menyelenggarakan perlombaan 
membuat nugget di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 300’’ Semua 




2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
1 300 Kordes 
12 Februari 2017 




di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 





b. melaksanakan perlombaan adzan di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
 
c. melaksanakan perlombaan da’i di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
3. Pengadaan Plangisasi    
 
a.Menyelenggarakan pembuatan 
plangisasi di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
2 x 200” Semua 






b. Menyelenggarakan pemasangan 
plangisasi di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
1x 100’’  
13 Februari 2017 
Wilayah Pongangan  
Sasaran: Masyarakat 
 
4. Pendampingan Gotong Royong    
 
a. Mendampingi warga di Pedukuhan, 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo dalam kegiatan gotong royong 
2 100” Semua 







Pembuatan Peta Padukuhan 







a. Membuat Peta Padukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulonprogo 
1  100” Semua 








tingkat dusun untuk anak-anak 
 
a. Menyelenggarakan cerdas cermat 
tingkat dusun untuk anak di 
Pedukuhan, Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 300” Semua 











a. Memberikan penyuluhan gemar 
membaca pada anak di Pedukuhan, 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 150 Semua 
8 Februari 2017 
TK Aba Dlaban-
Pongangan 
Sasaran: Ibu-ibu dan 
Anak-anak 
 
8. Pendampingan Family Greatring    
 
a. Mendampingi warga dalam kegiatan 
Family Greatring di Pedukuhan, 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 300 Semua  
9.  Pendampingan Kegiatan PAUD    
a.  
Menyelenggarakan kerja bakti 
membersihkan PAUD 
1 X 150” Semua  




b.  Merevitalisasi PAUD 3 X 100” Semua  
31 Januari 2017 
3 Februari 2017 















Penyelenggaraan Grand Opening 
Perpustakaan  
1 X 150” Semua  
 
 
11.  Pembuatan Profil Ekonomi Desa    
a.  
Melaksanakan pembuatan Profil 
Ekonomi Desa 
4 X 50” Kordes 





12.  Penyuluhan Kelompok Wanita Tani    
a.  
Mengadakan penyuluhan untuk 
Kelompok Wanita Tani di Desa 
Sentolo dengan materi : 






1. Pembuatan teh celup 
1 X 200”   
3 Februari 2017 
Balai Desa Sentolo 
Sasaran: Ibu-ibu 
 
 JKEM Subbidang Nontematik 3250”   
 


















  Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I. Keilmuan dan Bimbel  -  - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” -  600” 
III. Seni dan Olahraga 450” -  450” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” -  4500” 
Total JKEM 5550” -  5550” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” - - 450” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 1500” - - 1500” 



























B.  PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
Kegiatan individu merupakan kegiatan dari masing-masing anggota 
kelompok sesuai dengan fakultas dan program studi masing-masing 
mahasiswa. Kegiatan ini terbagi menjadi bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olah raga serta bidang pendukung. Adapun 



































Nama Mahasiswa : Tilda Hazmaniar 
NIM  : 1300005052 
Prodi   : PGSD     
Kode Mahasiswa  : A 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
           minimal 600 menit) 
No. 





A. Subbidang: Keilmuan 
1.  Penyelenggaraan Fun Education   
 
a.  
Memberikan pelatihan percobaan “Susu 
Pelangi” kepada anak-anak di sekitar 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo   
1 X 150” 
 
 
 1) Mengajarkan anak-anak SD 
tentang percobaan “Susu 
Pelangi” 
1 X 50” 
 
A 26 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : Anak-Anak  2) Mempraktikkan percobaan 
“Susu Pelangi” 1 X 100” 
 A 
 
JKEM Subbidang Keilmuan 150”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar   
 







  a. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Matematika untuk anak SD di  sekitar 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 





1) Materi 1 X 100”  A 
27 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
2) Pembahasan PR 1 X 100”  A 
03 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak – anak 
 
3) Remedial 1 X 100”  A 
08 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak – anak 
b. Melaksanakan Bimbingan Belajar PKN 
untuk anak SD di  sekitar Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
3 X 50”  
 
 
1) Materi  1 X 50” 
 
A 
25 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
2) Pembahasan PR 1 X 50” 
 
A 
04 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
3) Remedial  1 X 50” 
 
A 
07 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak – anak 
 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 450’’   
 










Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini  
          minimal 1.200 menit) 





A. Subbidang: Keagamaan 
1.  Pendampingan TPA    
a. 
Memberikan bimbingan hafalan hadist 
sehari-hari untuk anak TPA di Pedukuhan 











1)  Hadist larangan marah 
1 X 50” 
 
A 
27 Januari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz  Dzikro 
Sasaran : anak anak 
2) Hadist kasih saying  
1 X 50” 
 
A 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz  Dzikro 
Sasaran : anak anak 
3) Hadist adab makan 
1 X 50” 
 
A 
31 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak anak 
4) Hadist tentang senyum 
1 X 50” 
 
A 
13 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak – anak 
5) Hadist tentang 
kebersihan 
2 X 50” 
 
A 
17, 20 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz  Dzikro 




b. Membantu mendidik anak melalui bercerita 
dengan materi : 
1 X 100”   
 1) Pemutaran film islami 1 X 50”  
A 
02 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz – Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
 2) Penanaman dalam 
materi terhdap nilai 
karakter anak 
1 X 50” 
c. Memberikan bimbingan gerakan sholat dan 
bacaan sholat kepada anak-anak di mesjid 
PAdukuhan Pongangan dengan materi : 
3 X 50”   
 
1) Gerakan Shalat untuk 
perempuan 
1 X 50” 
 
A 
10 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak - anak 
 
2) Bacaan Shalat untuk 
perempuan 
2 X 50”  A 
07 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak - anak 
10 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
d. Membacakan kisah nabi dan rasul 1 X 50”   
 
1) Membacakan kisah 
nabi Sulaiman 
1 X 50” 
 
A 
18 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz  Dzikro 
Sasaran : anak  anak 







Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang: Seni 
 
Tidak ada kegiatan/program seni karena 
kegiatan olahraga sudah memenuhi syarat    
B.  Subbidang: Olahraga    
1. Penyelenggaraan permainan tradisional  
  
a. Mengadakan “Permainan Lari Estafet 
Bendera” kepada anak-anak warga 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 
1 X 150” A 
29 Januari 2017 
Ex  PGRI 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang olahraga 150”   
















Bidang IV : Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan Pembinaaan Olahraga  
Anak-anak 
   
a. Menyelenggarakan “Senam Sehat 
Gembira” pada anak-anak di  Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
3 X 100” A 
28 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak – anak 
01 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
04 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
2. Pelatihan  merawat tubuhku (cara mencuci 
tangan  dan potong kuku) 
2 X 100 
  
 a. Menjelaskan cara 
mencuci tangan dan 
potong kuku  dengan baik 
dan benar 
1 X 100” 
 
A 
04 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
b. Mempraktekkan cara 
mencuci tangan dengan 
baik dan benar untuk 
anak-anak  
1 X 100” 
 
A 
3. Pendampingan Sarana dan Prasarana  di 
TPA Pedukuhan Pongangan, Sentolo 
 
  
a. Melaksanakan  pembuatan slogan/poster 
keislaman untuk anak-anak TPA di Masjid 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 
1 X 150” A 
15 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
JKEM Subbidang Tematik 650” 
  
B. Subbidang: Nontematik 









  a.  
Melaksanakan  pelatihan pembuatan nugget 
untuk ibu-ibu  PKK di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo Kulonprogo 1 X 300” A 
29 Januari 2017 
Ex  PGRI 
Sasaran : ibu PKK 
2. Pemberdayaaan  Perpustakaan Dusun 
   
a. Membuat pelabelan pada Perpustakaan 
Dusun Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulonprogo meliputi : 
4 X 100” 
  
 
1) Pelabelan buku   
      cerita 
1 X 100” 
 
A 
08 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
 
2) Pelabelan buku  
      pelajaran 
1 X 100” 
 
A 
10 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
 
3) Pelabelan buku  
      ensiklopedia 
1 X 100” 
 
A 
11 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
 
4) Pelabelan buku  
      keagamaan 
1 X 100” 
 
A 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz  Dzikro 
Sasaran : anak  anak 





1 X 100”  A 11 Februari 2017 
TK ABA Dlaban 
Pongangan 





1 X 50’’  A 
 
JKEM Subbidang olahraga 850” 
  
 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 1500” 
  




PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yg Terlibat Keterangan 
 Tidak Ada    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




A. Subbidang Keilmuan    
1.  Penyelanggaran  Fun  Math    
a. Mengadakan pembuatan alat peraga 
bidang ruang bagi anak SD di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 








Sasaran : Anak 
– anak 
b. Mengadakan pembuatan jaring-jaring 
bangun ruang bagi anak SD di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 











B. Subbidang Seni    
1. Pengembangan kreativitas    
a. Mengajarkan pelatihan membuat bunga 
dengan kertaskripkepada anak-anak 
diPedukuhanPongangan, Sentolo, 
Sentolo, KulonProgo 




Sasaran : Anak 
– anak 
C. Subbidang Olahraga    
1. Penyelenggaraan pembinaan olahraga 
   
a. Mengadakan permainan 
lompattalikepada anak-anak 
diPedukuhanPongangan, Sentolo, 
1 50” D,A 
29 Januari 
2017 









BuluTangkiskepada anak-anak warga 
PedukuhanPongangan, Sentolo, 
Sentolo, KulonProgo. 
Catatan: kegiatan berulang-ulang 




Sasaran : Anak 
– anak 
D. Subbidang : Tematik    
1. Penyelenggaraan Senam    









Sasaran : Anak 
– anak 
2.  Pembuatan  Email dan Blog Pedukuhan 





Mendesain  layout  Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 









Memberikan pelatihan blogger 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 

































REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
  Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1500”  6000” 




Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” 100” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 300” - 750” 
III. Seni dan Olahraga 350” 150” 150” 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 1500” 900” 50” 2450” 















Nama Mahasiswa : Desi Damayanti 
NIM  : 1300011154 
Prodi   : Managemen    
Kode Mahasiswa  : B 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
                 minimal 600 menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. 
Penyelenggaraan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung 
   
a. 
Menyelenggarakan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung untuk anak usia 
dini 
1 X 100” B 
27 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
2. Pelatihan kewirausahaan 3 X 100’’   
a. Memberikan pelatihan 
berbisnis online shop 
1 X 100’’ 
 
B 
14 Februari 2017 
Ex  PGRI 
Sasaran : remaja 
b. Menyelenggarakan 
pemutaran video usaha 
pemasaran guci kasongan 
1 X 100’’ 
 
B 
14 Februari 2017 
Ex  PGRI 
Sasaran : remaja 
c. Memberikan penjelasan 
pengenalan 
tentang cara kerja 
berbisnis di kasongan  
1 X 100’’ 
 
B 
14 Februari 2017 
Ex  PGRI 
Sasaran : remaja 




a. Memberikan penjelasan 
nama- nama mata uang 
asing 
1 X 100” 
 
B 
13 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
b. Memberikan pengetahuan 
tentang konverensi mata 
uang asing 
 
1 X 100”  
B 
13 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
Bidang II :Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 






A. Subbidang : Keagamaan 
1. Pendampingan TPA    
a. Mengajarkan kosa kata bahasa arab 
bagi anak-anak Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulonprogo 
1 X 100”    
 1) Kosakata alat tulis 1 X 50”  B 28 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikra 
Sasaran : anak anak 
 
2) Kosakata benda 1 X 50”  B 
b.  Mengenalkan nama Kitab Allah dan 
para Rasul yang menerima kitab-kitab 
Allah SWT untuk anak-anak 
Pedukuhan Pongangan , Sentolo, 
Sentolo, Kulonprogo 
1 X 100” B 
06 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikra 
Sasaran : anak anak 
c.  Mengenalkan sifat mustahil Allah 2 X 100”   
1.  Mengajarkan sifat 
mustahil Allah untuk 
anak-anak Pedukuhan 
Pongangan , Sentolo, 
Sentolo, Kulonprogo 
1 X 100”  B 
11 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz Dzikra 
Sasaran : anak anak 
2.  Mengajarkan arti dari 
sifat mustahil Allah untuk 





Pongangan,  Sentolo, 
Sentolo, Kulonprogo 
2. Penyuluhan mengenai akhlak terpuji 





a. Menyelenggarakan penyuluhan 
mengenai akhlak terpuji di Pedukuhan 
Pongangan Kulonprogo 1 X 100” B 
13 Februari 2017 
Rumah Quran Adz-
Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
3. Pengajaran lagu-lagu islami    
a. Mengajarkan lagu-lagu islami untuk 
anak-anak Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulonprogo 1 X 100” 
 
B 
17 Februari 2017 
Rumah Quran Adz-
Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
JKEM Subbidang Keagamaan 






Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang: Seni 
1. Pengenalan Permainan tradisional    
a. Mengenalkan permainan tradisional 
“Bola Bekel” untuk anak-anak 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulonprogo 
1 X 50” B 
26 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
 JKEM Subbidang Seni 50”   
B. Subbidang: Olahraga   
 
1. Penyelenggraan Relaksasi Senam Otak    
a. Menyelenggarakan relaksasi senam 
otak untuk anak-anak Pedukuhan 




Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulonprogo 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
JKEM Subbidang Olahraga 100”   






Bidang IV :Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang: Tematik 
1. Pelatihan pembuatan tanaman obat 
keluarga (TOGA) kepada ibu-ibu di 




a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan tanaman obat keluarga 
(TOGA) kepada ibu-ibu di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulonprogo 





 1) Memperkenalkan 
tanaman obat keluarga 
(TOGA) dari segi 




c) Lidah Buaya 
1 X 100” 
 
B 
12 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran :  ibu PKK 
 2) Memperkenalkan cara 
menanam tanaman 
obat keluarga (TOGA) 
a) Jahe 
b) Sereh 
c) Lidah Buaya 







 JKEM Subbidang Tematik 200”  
 
B. Subbidang: Non Tematik   
 
1. Pengenalan peraturan lalu lintas untuk 
anak-anak dengan materi : 
  
 
a.  Mengenalkan peraturan lalulintas 
untuk anak-anak 
1 X 100” B 
2 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak anak 
2. 
Pelatihan kreasi hijab untuk remaja di 




a.  Menyelenggarakan pelatihan kreasi 
hijab untuk remaja di Pedukuhan, 
Sentolo, Sentolo, Kulonprogo 1 X 100” B 
12 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
3. Pelatihan Seni dan Kerajinan Tangan    
a. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan 
membuat kerajinan dari stik eskrim 
untuk anak-anak : 






 1) RT 09 1 X 100”  B 
10, 17 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
 2) RT 10 1 X 100”  B 
 3) RT 11 1 X 100”  B 
 4) RT 12 1 X 100”  B 
b. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan 
membuat celengan dari kertas karton  
1 X 200” 
 
  
 1) Membuat celengan 
dari kertas karton 







1 X 100” 
  
B 03 Februari 2017 
Posko KKN 




 2) Menghias celengan 
dari kertas karton 




Kulonprogo   
 
 
1 X 100” 
  
B 
4. Pengadaan papan impian untuk anak-
anak Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 





Mengadakan papan impian untuk 
anak-anak Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulonprogo 
1 X 100” B 
17 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
5. Pemutaran video tentang kreativitas 
untuk anak-anak Pedukuhan 




a.  Memutarkan video tentang kreativitas 
untuk anak-anak Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulonprogo 
1 X 100” B 
31 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
6. Pelatihan seni dan kerajinan tangan  4 X 100’’   
a.  Menyelenggarakan 
kegiatan pelatihan 
membuat kerajinan batik 
ikat celup untuk anak-




2 X 100” 
 
B 
28 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
b.  Menyelenggarakan 
kegiatan pelatihan 
membuat kerajinan batik 
jumputan untuk anak-
anak Pedukuhan, Sentolo, 
Sentolo, Kulonprogo 
2 X 100” 
 
B 
30 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
JKEM Subbidang Non Tematik 1400”   























 PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yg Terlibat Keterangan 
 Tidak Ada    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yg Terlibat 
Keterangan 
1. Subbidang: Seni 
a. Pengembangan kreativitas 





membuat bunga dari kertas krep 
Sasaran: Anak-
anak 
2. Subbidang: Tematik 
a. Pembentukan kader cilik  
jumantik  
50” B,H 27 Januari 2017 
Posko  KKN 
Sasaran: Anak-
anak 





3. Subbidang: Keilmuan 
a. Penyuluhan cara mencuci sayur 
yang benar  






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1600”  6000” 
Total JKEM 5550” 2950”  8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 100” 50” 100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 300” - 750” 
III. Seni dan Olahraga 350” 50” 50” 400” 
IV. Tematik dan Nontematik 1500” 500” 100” 2100” 













Nama Mahasiswa : Ratna Eka Wati  
NIM  : 1300005033 
Prodi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)    
Kode Mahasiswa  : C 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
              minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 





A. Subbidang Keilmuan 
1. Pengembangan bakat    
a. Memberikan pelatihan kerajinan kayu 
cap kepada anak-anak di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo   
1 X 150’’  
 
 
 1) Memberikan materi 
mengenai kerajinan 
kayu cap. 
1 X 50’’ 
 C 
 
07 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 2) Mempraktekkan cara 
menbuat kerajinan 
kayu cap. 
1 X 100’’ 
 C 
10 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 





B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk SD/MI 
   
  a. Melaksanakan Bimbingan Belajar IPA 
untuk anak SD di,Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 




Progo  meliputi: 
 
1) Pembahasan PR 2 X 50’’ 
 
C 
25,  27 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 
2) Pembahasan Materi 
Remedial 
1 X 50’’ 
 
C 
1 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
3) Pembahasan Materi 
Pengayaan 
2 X 50’’ 
 
C 
2, 3 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
b. Melaksanakan Bimbingan Belajar IPS 
untuk anak SD di  sekitar Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo meliputi: 
4 X 50’’ 
  
 
1) Pembahasan PR 2 X 50’’ 
 
C 
4, 6 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 
2) Pembahasan Materi 
Remedial 
1 X 50’’ 
 
C 
7 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : Anak-anak 
 
3) Pembahasan Materi 
Pengayaan 
1 X 50’’ 
 
C 
8 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
   
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini  











Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
1. Pendampingan TPA    
a. Memberikan bimbingan hafalan doa 
sehari-hari untuk anak TPA di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo dengan materi : 
7 X 50’’ 
  
 1) Doa sebelum tidur dan  
bangun tidur 
1 X 50’’ 
 
C 
27 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz  Dzikro 
Sasaran: anak anak 
  2) Doa sebelum dan  
sesudah makan 
1 X 50’’ 
 
C 
 3) Doa masuk dan keluar 
wc 
1 X 50’’ 
 
C 
 4) Doa untuk orang tua 1 X 50’’”  C 
 5) Doa ketika hendak 
belajar 
1 X 50’’ 
 
C 
10 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
 
 6) Doa ketika hendak 
bercermin 
1 X 50’’ 
 
C 
 7) Doa setelah adzan 1 X 50’’  C 
b. Memberikan bimbingan hafalan rukun 
islam 
1 X 50’’ C 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
c.  Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek pada anak-anak TPA di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 




Hafalan Surat Al- Humazah 1 X 50’’ C 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 




d. Memberikan bimbingan cara wudhu di 
masjid Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo dengan 
kegiatan: 








1 X 50’’  C 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 






1 X 100’’  C 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
 JKEM Subbidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak  
  




Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang: Olahraga 
1. Penyelenggaraan pembinaan olahraga    
a. 
Mengadakan permainan Gobag Sodor 
kepada anak-anak warga Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 X 150’’ C 
29 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
 JKEM Subbidang Olahraga    
 











A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan Senam    
a. Mengajarkan pelatihan senam penguin 
kepada anak-anak di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
2 X 100’’ C 
28 Januari dan 1 
Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
2. Pelatihan pembuatan Tanaman Obat 
Keluarga (TOGA) kepada ibu-ibu di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan Tanaman Obat Keluarga 
(TOGA) kepada ibu-ibu di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo dengan materi : 
4 X 100’’ 
  
 1) Memperkenalkan 
Tanaman Obat 
Keluarga (TOGA) 
dari segi tujuan, 
manfaat dan 
macamnya. 
1 X 100’’  C 
17 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : Ibu PKK 
 2) Mempraktekkan cara 
menanam Tanaman 
Obat Keluarga 
(TOGA), yakni : 
Lengkuas, kencur, 
dan sirih 




2 X 100’’  C 
18, 19 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : Ibu PKK 
 JKEM Subbidang Tematik    
B. Subbidang: Nontematik    
1. Penyelenggaraan Kegiatan 
Tamanisasi 
   




taman di sekitar lingkungan 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak  anak 
2. Penanaman nama ilmiah tumbuhan     
a. Mengadakan kegiatan penamaan 
nama ilmiah tumbuhan bersama anak-
anak di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
2 X 100’’ C 
15 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
3. Pelatihan Seni dan Kerajinan Tangan    
a. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan 
membuat kerajinan batik ikat celup 
dengan media kelereng untuk anak-
anak di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
 
2 X 100’’ 
 
C 
28 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
b. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan 
membuat kerajinan batik jumputan 
untuk anak-anak di Pedukuhan 




2 X 100’’ 
C 
5 Januari, 14 
Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
c. Mengadakan pameran seni di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’ C 
18 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: anak  anak 
 JKEM Subbidang Nontematik    
 JKEM Subbidang Tematik/ 
Nontematik 
   
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 




A. Subbidang Keilmuan    
1.  Pengembangan bakat    
a. Memberikan pelatihan kerajinan tangan 
(origami) dari kertas lipat 














PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 






A. Subbidang Keilmuan    
1. Penyelenggaraan Fun Education    
a. Memberikan pelatihan percobaan “Susu 
Pelangi” kepada anak-anak di sekitar 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo   
   
 1) Mengajarkan anak-anak SD 





















Mengadakan pembuatan jarring-jaring bangun 
ruang bagi anak SD di Pedukuhan Pongangan, 







B. Subbidang Seni    
1. Pengembangan Kreativitas    
a.  Memberikan penjelasan  tentang membuat 
bunga dengan kertas krip kepada anak-anak di  








b. Mengajarkan pelatihan membuat bunga 
dengan kertas krip kepada anak-anak di  











C. Subbidang Olahraga    
1. Penyelenggaraan permainan tradisional    
a. Mengadakan “Permainan Lari Estafet 
Bendera”kepada anak-anak warga 








2. Penyelenggaraan pembinaan olahraga    
a. 
Mengadakan permainan Bulu Tangkis kepada 
anak-anak warga Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
Catatan: kegiatan berulang-ulang 
1x50” H,C 





D. Subbidang  Tematik dan Nontematik    
1. Pelatihan menyanyi anak-anak    
a. Memperkenalkan lagu anak-anak 1x50” A,C 







b. Mempraktikkan menyanyi lagu anak-anak 1x50” A,C 







2. Pembuatan  Email dan Blog Rumah Quran 
(Az-Zikro)  
   
a. Mendesain  layout  blogger Rumah Quran 
(Az-Zikro) 





3. Pendampingan Sarana dan Prasarana  di 
TPA Pedukuhan Pongangan, Sentolo 
   
a. Melaksanakan  pembuatan slogan/poster 
keislaman untuk anak-anak TPA di 





Masjid Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 




4. Pembuatan  Email dan Blog Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
   
a. Memposting content blogger Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 





5. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan  
Nugget 
   
a. Melaksanakan pelatihan pembuatan 
nugget untuk ibu-ibu  PKK di Pedukuhan 
Pongangan,Sentolo Kulonprogo 































REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1500”  6000” 
Total JKEM 5550” 2850”  8400” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” 200” 800” 
















Nama Mahasiswa : Aprilia Ratna Wulandari 
NIM  : 1300015036 
Prodi   : Matematika  
Kode Mahasiswa  : D 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
              minimal 600 menit) 
 






A. Subbidang : Keilmuan 
1. A. Pelatihan Jarimatika    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
jarimatika untuk anak SD kelas 4,5 dan 
6 di Pedukuhan Ponganan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo dengan materi: 
6 X 50’’   
 
1) Pendahuluan dan 
pengenalan jarimatika 
pada anak 
1 X 50’’  D 
11 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 




1 X 50’’  D 
11 Febuari 2017 
Posko KKN  
Sasaran : anak anak 
 
3) Penjumlahan dan 
pengurangan tingkat 
ratusan 
1 X 50’’  D 
11 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 
4) Pendahuluan untuk 
materi perkalian 
1 X 50’’  D 
15 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 
5) Perkalian sederhana 
tingkat puluhan 
1 X 50’’  D 
15 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 6) Perkalian tingkat 1 X 50’’  D 





ratusan Sasaran : anak anak 
2. 





a. Mengadakan permainan sekaligus  
belajar  matematika menggunakan 
bidang datar bagi anak SD di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo  
1 X 50’’ D 
28 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
b.  Mengadakan pembuatan jaring-jaring 
bangun ruang bagi anak SD di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’ D 
27 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
c.  Mengadakan pembuatan alat peraga 
bidang ruang bagi anak SD di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’ D 
27 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang Keilmuan   
 
 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
 
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. 
Mendampingi bimbingan belajar 





1) Pelajaran Matematika SD di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
2 X 50’’ D 
18, 20 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar    
 
 











Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
 







Subbidang : Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
1. Pendampingan TPA    
a. Memberikan bimbingan Sifat-sifat 
Allah untuk anak-anak TPA di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
1 X 50’’ D 
29 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak anak 
b. Memberikan bimbingan hafalan surat 
Al-Ma’un bagi anak-anak TPA di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 2 X 50’’ D 
29 Januari 2017, dan  
10 Febuari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak anak 
c. Memberikan bimbingan hafalan doa 
sehari-hari  (keluar-masuk masjid) 
pada anak-anak TPA di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 50’’ D 
10 Febuari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran : anak anak 
d.  Memberikan bimbingan macam-
macam shalat sunnah pada anak-anak 
TPA di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’ D 
17 Febuari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz Dzikro 
Sasaran : anak anak 
e.  Memberikan bimbingan Shalat Dhuha 
pada anak-anak TPA di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
3 X 50’’   
 1) Pengertian Shalat 
Dhuha 
1 X 50’’  D 
17, 18 Febuari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz Dzikro 
Sasaran : anak anak 
 
2) Doa Shalat Dhuha 2 X 50’’  D 




Idul Fitri dan bacaan sholat kepada 
anak-anak di mesjid Pedukuhan 
Pongangan 
 
 1) Gerakan Shalat 1 X 50’’  D 19, 20 Febuari 2017 
 Rumah Qur’an 
Adz Dzikro 
Sasaran : anak anak 
 
2) Bacaan shalat Idul 
fitri 
2 X 50’’  D 
g.  Memberkan bimbingan macam-macam 
puasa wajib dan sunnah pada anak-
anak TPA di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’ D 
20 Febuari 2017 
Quran Adz-Dzikro 
Sasaran: Anak –anak 
 JKM Subidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak/ TPA 
600”  
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 






A. Subbidang Seni 
1. Pengembangan Kreativitas 150’’   
a. Memberikan penjelasan  
tentang membuat bunga 
dengan kertas krip kepada 
anak-anak di  Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’  D 
26 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
b. Mengajarkan pelatihan 
membuat bunga dengan 
kertas krip kepada anak-
anak di  Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’  D 
 JKEM Subbidang Seni 150”   











a. Mengadakan permainan lompat tali 
kepada anak-anak di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 X 100’’ D 
29 Januari 2017 
Ex PGRI 
Sasaran: anak  anak 
 JKEM Subbidang olahraga    
 





Bidang IV : Tematik dan NonTematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit) 






A. Subbidang: Tematik 
1. Penyuluhan Dokter Alamiah (A 
kepada ibu-ib6u di Pedukuhan 




a. Menyelenggarakan penyuluhan Dokter 
Alamiah (air, udara dll) kepada ibu-ibu 
di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo dengan materi : 
2 X 50” 
  
 1) Memperkenalkan 
Pengertian dan 
Manfaat Dokter Alami 
1 X 50’’  D 15 Febuari 2017 
PAUD Arjuna 
Sasaran : anak  anak 
 
 2) Memperkenalkan 10 
Macam-macam(air, 
udara dll)  Dokter 
Alamiah 
1 X 50’’  D 





B. Subbidang: Nontematik     
1. Pembuatan  Email dan Blog Rumah 
Quran (Az-Zikro) di Pedukuhan 




Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
a. Membuat akun email 
Rumah Quran (Az-Zikro) 
1 X 50’’ 
 
D 29 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
b.  Membuat akun blogger 
Rumah Quran (Az-Zikro) 
1 X 50’’ 
 
D 
c.  Mendesain  layout  
blogger Rumah Quran 
(Az-Zikro) (kegiatan 
berulang) 
2 X 100’’ 
 
D 
30 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
d.  Mengumpulkan materi 
untuk content blogger 
Rumah Quran (Az-Zikro) 1 X 50’’ 
 
D 
30 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
e. Mengedit content blogger 
Rumah Quran (Az-Zikro) 
 
1 X 100’’ 
 
D 
31 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
f.  Memposting content 
blogger Rumah Quran 
(Az-Zikro) 
1 X 100’’ 
 
D 
01 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
g.  Memberikan pelatihan 
blogger Rumah Quran 
(Az-Zikro)  kepada admin 
untuk pengelola 
1 X 100’’ 
 
D 




Pembuatan  Email dan Blog 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
650’’ 
  
a. Membuat akun email 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 X 50’’ 
 
D 
12 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: Masyarakat 
b.  Membuat akun blogger 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 X 50’’ 
 
D 
12 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: Masyarakat 
c.  Mendesain  layout  
Pedukuhan Pongangan, 




Sentolo, Sentolo, Kulon 




d.  Mengumpulkan materi 
untuk content blogger 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 X 50’’ 
 
D 
15 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
e. Mengedit content blogger 
Rumah Quran (Az-Zikro) 
 
 




17 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
f.  Memposting content 
blogger Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
 




9 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: masyarakat 
g.  Memberikan pelatihan 
blogger Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
kepada admin untuk 
pengelola 
1 X 100’’ 
 
D 




Pembuatan slogan dan poster di 
perpustakaan Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
   
a.  
Membuat slogan dan  poster 
perpustakaan Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’ D 
6 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran  : anak anak 
 JKEM Subbidang Nontematik 
 
  












PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 





 Tidak Ada    
     
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 






A. Subbidang keilmuan    
1.  Penyelenggaraan Fun Education    
a.  Memberikan pelatihan percobaan “Susu Pelangi” 
kepada anak-anak di sekitar Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo   







 1) Mempraktikkan percobaan “Susu Pelangi” 1 x 50” A,D  
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk SD/MI    
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar Matematika untuk 
anak SD di  sekitar Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 






C.  Subbidang Olahraga    
1.  Penyelenggaraan permainan tradisional    
 Mengadakan “Permainan Lari Estafet Bendera”kepada 
anak-anak warga Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 









D. Subbidang Tematik    
1. Penyelenggaraan Pembinaaan Olahraga  Anak-anak    
a.  Menyelenggarakan “Senam Sehat Gembira” pada 
anak-anak di  Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 







b. Mengajarkan pelatihan senam penguin kepada anak-
anak di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 







2. Pelatihan  merawat tubuhku (cara mencuci tangan  dan 
potong kuku) 
   
a. Menjelaskan cara mencuci tangan dan potong kuku  
dengan baik dan benar 






b. Mempraktekkan cara mencuci tangan dengan baik dan 
benar untuk anak-anak 






E.  Subbidang Nontematik    
1. 
Pelatihan menyanyi anak-anak 
   









2. Pelatihan Seni dan Kerajinan Tangan    
a.  Menyelenggarakan kegiatan pelatihan membuat 
kerajinan batik ikat celup dengan media kelereng untuk 
anak-anak di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 












REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 250”  700” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1500”  6000” 













Nama Mahasiswa : Linda Rahmayanti 
NIM  : 1300029075 
Prodi   : Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM)   
Kode Mahasiswa  : E 
Bidang I :Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
        minimal 600 menit) 
  





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan kesehatan rumah tangga 
kepada ibu-ibu 
   
a. Memberikan pengetahuan tentang cara 
mencuci sayur yang baik dan benar 
kepada ibu-ibu di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 100’’ E 
30 Januari 2017 
TK ABA  
Dlaban  Pongangan 
Sasaran: Ibu PKK 
2. Penyuluhan PHBS pada anak-anak 5 X 100’’  
 
a. Memberikan pengetahuan 
tentang cara menggosok 
gigi yang baik dan benar 
pada anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 100’’  E 
01 Februari 2017 
TK ABA 
Dlaban  Pongangan 
Sasaran : anak  anak 
 
b. Memutarkan video 
menggosok gigi yang baik 
dan benar pada anak-anak 
di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 100’’  E 
c. Mengaplikasikan cara 
menggosok gigi yang baik 
dan benar pada anak-
anakdi Pedukuhan 
Ponganan, Sentolo, 




Sentolo, Kulon Progo. 
d. Memberikan pengetahuan 
tentang makanan sehat 
yang harus dikonsumsi 
pada anak-anak di 
Pedukuhan Ponganan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 100’’  E 
07 Februari 2017 
TK ABA 
Dlaban  Pongangan 
Sasaran : anak  anak 
e. Memberikan pengetahuan 
tentang makanan yang 
tidak boleh dikonsumsi 
atau berakibat buruk bagi 
kesehatan pada anak-anak 
di Pedukuhan Ponganan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 100’’  E 
 JKEM Subbid Keilmuan 
 
  
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Tidak ada kegiatan/program 
bimbingan belajar karena kegiatan 




 JKEM Subbid Bimbingan Belajar -   







Bidang II :Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 







Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
1. Pendampingan TPA pada anak-anak    
a. Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek pada anak-anak TPA di 
Pedukuhan Ponganan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
5 X 50’’   
 
1) Hafalan surat Al- Lahab 1 X 50’’  E 
27 Januari 2017 
Rumah Qur’an 




Sasaran : anak anak 
2) Hafalan surat An-Nasr 1 X 50’’  E 30 Januari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
3) Hafalan surat Al-Ikhlas 1 X 50’’  E 
4) Hafalan surat Al-
Kafirun 
1 X 50’’  E 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : anak anak 
5) Hafalan surat Al- 
Kausar 
1 X 50’’  E 
b. 
Mendampingi hafalan doa sehari-hari 
pada anak-anak TPA di Pedukuhan 
Ponganan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
5 X 50’’  
 
 1) Hafalan doa sehari-hari 
“ketika hujan” 
1 X 50’’  E 
06 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : anak anak 
2) Hafalan doa sehari-hari 
“ketika hujan berhenti” 
1 X 50’’  E 
3) Hafalan doa sehari-hari 
“naik kendaraan darat” 
1 X 50’’  E 
07 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : anak anak 
4) Hafalan doa sehari-hari 
“ketika masuk masjid” 
1 X 50’’  E 
10 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : anak anak 
5) Hafalan doa sehari-hari 
“ketika keluar masjid” 
1 X 50’’  E 
2. 
Menyelenggarakan permainan islami 




Menyelenggarakan permainan ular 
tangga islami bagi anak-anak TPA 
2 X 50’’ E 
05, 20 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : anak anak 






Pendidikan Keagamaan Anak/ TPA 





Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
No. 






A. Subbidang: Seni 
1. 
Penyelenggaran pelatihan  mainan 
edukasi pada anak-anak 
   
a. Melatih membuat burung dan bunga 
dari kertas origami pada anak-anak 
1 X 100’’ E 
09 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang Seni 
 
  
B. Subbidang: Olahraga    
1. 




a. Mendampingan olahraga skiping 
 
Catatan: kegiatan berulang-ulang. 
2 X 50’’ E 
09, 17 Februari 2017  
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 JKEM Subbidang Olahraga 
 
  












Bidang IV : Tematik/NonTematik (Total JKEM bidang ini minimal 1.500 
menit) 
 










Penyelenggaraan kegiatan wujud cinta 
lingkungan di Pedukuhan Ponganan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
   
a. Mendampingi pemungutan sampah di 
sekitar lokasi TPA 
 
Catatan: kegiatan berulang-ulang. 
4 X 50’’ E 
28 Januari 2017 
3, 14, 17 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : anak anak 
b.  Menanam pohon jambu air di PAUD  
1 X 100’’ E 
21 Februari 2017 
Ex  PGRI  
Sasaran : masyarakat 
c.  Menanam pohon jambu air di ex PGRI 
1 X 100’’ E 
21 Februari 2017 
Ex  PGRI  
Sasaran : masyarakat 
d.  Mengajarkan cara menanam dan merawat 
bunga  di dalam pot pada anak-anak 
1 X 100’’ E 08 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
e. Mendampingi praktek menanam bunga di 
dalam pot pada anak-anak perempuan  
1 X 100’’ E 
f.  Memanfaatkan Koran dan kertas bekas 
menjadi kotak pensil pada anak-anak 
1 X 150’’ E 
02 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
g.  Mengadakan kegiatan pembuatan tempat 
sampah di ex PGRI 
1 X 200’’ E 
03 Februari 2017 
Ex  PGRI  
Sasaran : masyarakat 




sampah di TPA Rumah Qur’an 
Adz - Dzikro 
Sasaran : masyarakat  
 JKM Subbidang Tematik 
 
  
B.  Subbiddang : Non Tematik    
1.  Penyelenggarakan penyuluhan budaya 
literasi bagi masyarakat 
2 X 100’’  
 
a.   Membuat brosur tentang 
keuntungan membaca pada 
masyarakat 
1 X 200’’  E 
13 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
b. Menjelaskan  tips untuk 
menarik minat baca pada 
masyarakat 
1 X 200’’  E 
11 Februari 017 
Dusun Pongangan 
Sasaran : masyarakat 
 JKM Subidang Non Tematik 400”   

















PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






     
A.   Subbidang Tematik dan Non Tematik    

































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 






A. Subbidang Keilmuan    
















   
     
B. Subbidang Keagamaan    






   
     
     
     
C.  Subbidang  Seni dan Olahraga    
1
. 








     
     
D.  Subbidang Tematik dan Non Tematik    















4.  Pembinaan olahraga uno stacko 1x100 E,G 20 Februari 
2017 









REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 











Nama Mahasiswa : Patnawati Wulandari 
NIM  : 1300003163  
Prodi   : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) 
Kode Mahasiswa  : F 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
         minimal 600 menit) 






A. Subbidang :Keilmuan  
1. Pengembangan bakat 2 X 100’’   
a. Memberikan pelatihan 
penulisan notulen rapat pada 
anak SMP/SMA di sekitar 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo   
 
 
1 X 100’’ 
 F 
17 Februari 2017 
Ex  PGRI 
Sasaran : remaja 
b.  Memberikan pelatihan Public 
Speaking pada anak 
SMP/SMA di sekitar 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo   
1 X 100’’  F 
19 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 
 JKEM subbidang Keilmuan 200” D.   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk 
SMP 
   
  a. Melaksanakan Bimbingan Belajar Bahasa 
Indonesia untuk SMP di  sekitar 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo  dengan materi: 
4 X 50’’   
 
1) Berbicara  2 X 50’’ 
 
F 
25 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 





Sasaran : anak  anak 
 
3) Menulis  1 X 50’’ 
 
F 
31 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
b. Melaksanakan Bimbingan Belajar Bahasa 
Indonesia untuk SMP di  sekitar 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo dengan materi: 
4 X 50’’ 
  
 1) Pembahasan PR 
1 X 50’’  F 
3 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 2) Pembahasan Materi 
Remedial 
1 X 50’’  F 
4 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 3) Pembahasan Materi 
Pengayaan 
2 X 50’’  F 
6,7 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 








Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
 






A. Subbidang: Keagamaan 
2. 1
. 
Pendampingan TPA    




Menceritakan kisah Nabi Nuh Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
   b.   Menyampaikan materi hikmah dari 
kisah-kisah nabi 
1 X 100’’ F 
06 Febuari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
c. Membantu mendidik anak melalui 
pemutaran film/animasi islami  
1 X 200’’ F 
28 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
d.  Memberikan bimbingan cara tayyamum 
di masjid Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 2 X 50’’ F 
31 Januari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
f. Mengenalkan pakaian syar’i modern 
bagi remaja 
1 X 100’’ F 
14 Februari 2017 
Rumah Qur’an  
Adz Dzikro 
Sasaran: anak anak 
 JKEM Subbidang Pengajian rutin 
anak-anak TPA 
𝟔𝟎𝟎”   
 JKEM Bidang Keagamaan 𝟔𝟎𝟎”   
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang: Seni 
1. Pengembangan Kreativitas Kerajinan 
Tangan 
   
a.   Menyelenggarakan pelatihan kerajinan 
tangan tempat tisu dari flanel bagi ibu-
ibu di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
1 X 100’’ F 





Sentolo, Kulon Progo Sasaran : Ibu-ibu 
B. Subbidang: Olahraga    
1. Penyelenggaraan pembinaan olahraga    
a Mengadakan permainan ( Sangkar 
Burung ) kepada anak-anak warga 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
 
1 X 100’’ F 
16 Februari 2017 
Ex PGRI 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 200”   
 
 
Bidang III : Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 
menit) 






A. Subbidang Tematik 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi    
a. Menyelenggarakan sosialisasi MPasi 
bagi ibu dan balita. 
2 X 100’’ F 
3, 6 Febuari 2017 
TK ABA  
Dlaban  Pongangan 
Sasaran : Ibu  Ibu 
1. 2. Penyelenggaraan penyuluhan    
a. a. Menyelenggarakan penyuluhan desain 
interior rumah sehat untuk warga 
1 X 100’’ F 
9 Febuari 2017 
TK ABA 
Dlaban  Pongangan 
Sasaran : Ibu ibu 
 JKEM Subbidang Tematik 300”   
B. Subbidang Non Tematik    
1. 1.  Penyelenggaraan Pelatihan    




Nuget  Ex  PGRI 
Sasaran : Ibu  Ibu 
b. 
Menyelenggarakan pelatihan membuat 
tudung saji dari gelas plastik bekas bagi 
ibu-ibu di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 





 1) RT. 11 1 X 100’’  F 
21 Februari 2017 
Rumah Warga 
Sasaran : Ibu-ibu 
 2) RT. 12 1 X 100’’  F 
20 Februari 2017 
Rumah Warga 
Sasaran : Ibu-ibu 
2. Penyelenggaraan Pelatihan    
a. Menyelenggarakan pelatihan menulis 
karya fiksi di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo dengan 
materi : 
3 X 100”  
 
 
1) Materi menulis karya 
tulis fiksi 
1 X 100’’  F 
01 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
2) Praktik menulis karya 
fiksi 
1 X 100’’  F 
15 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
3) Apresiasi menulis 
karya fiksi 
1 X 100’’  F 
17 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
3.  Pengembangan perpustakaan     
a.  
Mengelompokan dan mengelola macam-
macam buku pelajaran dan buku cerita 
5 X 100’’  
 
 1) Buku cerita 1 X 100”  F 





Sasaran : masyarakat 
 2) Buku pelajaran  1 X 100”  F 
10 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
 
3) Buku agama dan 
ensiklopedia 
1 X 100”  F 
11 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
 4) Penataan  1 X 100”  F 
21 Febuari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1200”   
 






















PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 







   
 a. Menyelenggarakan pelatihan kerajinan 
tangan tempat pensil dari flanel di 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 






A.  Subbidang: Seni  
1. Pelatihan Kerajinan 
a. Membuat bunga dari kertas 
krep 
50” D,F 




B.  Subbidang Tematik 
1. Pembentukan kader Jumantik 
a. Membentuk Kader Jumantik 
anak-anak 
   50” F,H 





C.  Subbidang Non Tematk 
1. Pelatihan pembuatan kerajinan dari 
stik es krim 
a. Membuat kerajinan dari stik es 
krim 
   50” B,F 

















REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1500”  6000” 
Total JKEM 5550” 2900”  8450” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 500” - 950” 
III. Seni dan Olahraga 350” 100” - 450” 
IV. Tematik dan Nontematik 1500” 800” 100” 2400” 


















Nama Mahasiswa : Tri Widiastuti 
NIM  : 1300006216 
Prodi   : Pendidikan Matematika 
Kode Mahasiswa  : G 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
              minimal 600 menit) 
 





A. Subbidang : Keilmuan  
1. 
Pelatihan Pembuatan Alat Peraga 
Sederhana Matematika  
2 X 100’’   
a. Memberikan pelatihan cara 
membuat alat peraga 
matematika kotak kotak 
cerdas untuk anak-anak SD 
di Pedukuhan Ponganan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 100’’  G 
28 Januari 2017 
Posko KKN  
Sasaran : anak anak 
b. Mengaplikasikan alat 
peraga matematika yang 
telah dibuat untuk anak-
anak SD di Pedukuhan 
Ponganan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
1 X 100’’  G 
30 Januari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz – Dzikro 
Sasaran : anak anak  
 JKEM Subbidang Kelmuan    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar 
matematika  SMP untuk anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 
   
 1) Bimbingan belajar  




2 X 100’’  G 
25 Januari 2017,  
11 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 2) Bimbingan belajar kelas 
IX SMP 
 
Catatan: kegiatan berulang- 
ulang 
2 X 100’’  G 
06, 10 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 




 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
  
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 







Subbidang : Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
1. 
Pendampingan Taman Pendidikan Al-
Quran (TPA) 
350”   
a. Memberikan bimbingan 
hafalan rukun iman bagi 
anak-anak TPA di 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 
1 X 50’’  G 
27 Januari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz – Dzikro 
Sasaran : anak anak 
b. Memberikan bimbingan hafalan surat 
pilihan pada anak-anak TPA di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo dengan surat: 
 
   
1) Al-Fil 
 
2 X 50’’  G 
29, 31 Januari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz – Dzikro 
Sasaran : anak anak 
2) Al-Qodr 
 
2 X 50’’  G 
3) At-Tiin 2 X 50’’  G 
2. Pelatihan Sholat Jenazah    
a. Mengajarkan sholat jenazah untuk anak-
anak TPA di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
3 X 50’’ G 
11, 12, dan 13 Februari 
2017 
Rumah Qur’an 
Adz – Dzikro 




b. Mempraktekan sholat jenazah untuk 
anak-anak TPA di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo. 1 X 100’’ G 
14 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz – Dzikro 
Sasaran : anak anak 
 JKM Subidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak/ TPA 
600”  
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 






A. Subbidang: Seni 
1. Pengembangan Kreativitas     
a. Memberikan pengenalan materi  tentang 
finger painting kepada anak-anak di  
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 
1 X 50’’ G  
20 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
b. Melakukan pelatihan membuat aneka 
gambar dengan finger painting  kepada 
anak-anak di  Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’ G 
B. Subbidang: Olahraga    
1. 
Tidak ada kegiatan/program bimbingan 
belajar karena kegiatan keilmuan sudah 
memenuhi syarat 
   









Bidang VI : Tematik dan Non Tematik 
 




Teribat Keterangan A. Subbidang: Tematik 
1. 
Penyelenggaraan Pembinaaan Olahraga  
Anak-anak 
   
A Menyelenggarakan “Ice Breaking” pada 
anak-anak di  Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo dengan 
materi : 
4 X 50’’   
 1) Mengajarkan “Ice 
Breaking Banana” 
pada anak-anak di  
Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’  G 
 
14 Februari 2017 
Rumah Qur’an 
Adz – Dzikro 
Sasaran : anak anak  
2) Mempraktikkan “Ice 
Breaking Banana” ” 
pada anak-anak di  
Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’  G 
3) Mengajarkan “Ice 
Breaking Pikachu” 
pada anak-anak di  
Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’  G 
4) Mempraktikkan “Ice 
Breaking Pikachu” ” 
pada anak-anak di  
Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 50’’  G 
2. 
Pelatihan kerajinan tangan dengan 
menggunakan bahan botol minuman 
bekas 
   
 a. Menjelaskan pentingnya pemanfaatan 
limbah di lingkungan pada anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 
1 X 50’’ G 
10 Februari 2017 
Posko KKN 




b. Mempraktekkan kerajinan tangan 
berbahan botol minum bekas pada anak-
anak di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’ G 
3. Penyelenggaraan pembinaan olahraga    
a. Menyelenggarakan pembinaan olahraga 
uno stucko 
4 X 100’’   
 1) Menyelengarakan 
permainan uno stacko 
kepada remaja RT 09 
di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’  G 
21, 22  Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : remaja  
2) Menyelengarakan 
permainan uno stacko 
kepada remaja RT 10 
di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’  G 
3) Menyelengarakan 
permainan uno stacko 
kepada remaja RT 11 
di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’  G 
4) Menyelengarakan 
permainan uno stacko 
kepada remaja RT 12 
di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo  
1 X 100’’  G 
 
             JKEM Subbidang Tematik        
B. Subbidang: Nontematik    
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Membuat 
Noodle Ball 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan membuat 
noodle ball bagi remaja di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 




 1) Melakukan pelatihan 
pembuatan noodle 
ball bagi remaja RT 9 
di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo  
1 X 100’’  G 
16, 21  Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : remaja 
 
2) Melakukan pelatihan 
pembuatan noodle 
ball bagi remaja RT 
10 di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’  G 
3) Melakukan pelatihan 
pembuatan noodle 
ball bagi remaja RT 
11 di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’  G 
4) Melakukan pelatihan 
pembuatan noodle 
ball bagi remaja RT 
12 di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’  G 
2. Pelatihan Seni dan Kerajinan Tangan    
a. 
Menyelenggarakan pelatihan membuat 
kerajinan tangan dari kain flanel untuk 
anak-anak di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
1 X 200’’ G 
07 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
3. 
Penyelenggaraan permainani untuk 
anak-anak di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
2 X 100’’   
a. 
Menyelenggarakan 
permainan ular tangga 
untuk anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 X 100’’  G 
30 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
b. 
Menyelenggarakan 
permainan card pairing 
untuk anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 
1 X 100’’  G 
30 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang Nontematik   







PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 





Tidak Ada    




PELAKSANAAN PROGRAM BANTU  
 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
              minimal 600 menit) 
 





A. Subbidang : Keilmuan  
1.  Penyuluhan PHBS pada anak-anak    
a.  Memberikan pengetahuan tentang cara 
menggosok gigi yang baik dan benar  










Memutarkan video menggosok gigi 
yang baik dan benar  
50’’ E, G 
c. c
. 
Mengaplikasikan cara menggosok gigi 
yang baik dan benar  
50’’ E, G 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar  150’’   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
150’’   
 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 











Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 





A. Subbidang: Seni 
1. 
Penyelenggaran pelatihan  mainan 
edukasi pada anak-anak 
   
a.  Melatih membuat burung dan bunga 
dari kertas origami  





B. Subbidang: Olahraga    
 
JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 




Bidang VI : Tematik dan Non Tematik 




Terlibat Keterangan A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan Pembinaaan 
Olahraga  Anak-anak 
   
a. Menyelenggarakan “Senam Sehat 
Gembira” pada anak-anak di  
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo 





2. Penyelenggaraan Senam    
a. Mengajarkan pelatihan senam penguin 
kepada anak-anak di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 






Penyelenggaraan kegiatan wujud cinta 
lingkungan di Pedukuhan Ponganan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
   















             JKEM Subbidang Tematik     200’’   
B. Subbidang: Nontematik    
1. 
Pelatihan Seni dan Kerajinan Tangan 
   
a.  Menyelenggarakan kegiatan pelatihan 
membuat kerajinan dari stik es krim  






 JKEM Subbidang Nontematik 50’’  



























REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
  Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1550”  6050” 
Total JKEM 5550” 2900”  8450” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” 150” 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 350” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 350” - 50” 400” 
IV. Tematik dan Nontematik 1500” 400” 250” 2150” 






















Nama Mahasiswa : Fredy Ramanda 
NIM  : 1300029163 
Prodi   : Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM)   
Kode Mahasiswa  : H 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan penyakit berbasis lingkungan    
a. Menyelenggaraan penyuluhan penyakit diare 
untuk anak-anak di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 







b. Menyelenggaraan penyuluhan pemberantasan 
jentik di lingkungan rumah untuk anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo. 






2. Pemutaran video edukasi anak     
a. Menyelenggarakan pemutaran video edukasi 
“awas banjir” untuk anak-anak di Pedukuhan 






b. Menyelenggarakan pemutaran video edukasi 
“akibat salah makan” untuk anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 






3. Penyuluhan pengenalan jenis-jenis sampah    
a. Menyelenggarakan penyuluhan pengenalan jenis-jenis sampah 



















Penyuluhan tentang kegunaan kode-kode plastik kepada ibu-
ibu rumah tangga  
  
 
a. Menyelenggarakan penyuluhan tentang kegunaan kode-kode 
plastik kepada ibu-ibu rumah tangga di Pedukuhan 














II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 1200 menit) 









Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Pengajaran mewarnai kaligrafi      
a. Mengajarkan mewarnai kaligrafi untuk anak-anak 
TPA di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 






b. Mempraktekan mewarnai kaligrafi untuk anak-anak 
TPA di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo 
  H 
2. Pemberian  bimbingan cara berwudhu di masjid pedukuhan di 
masjid pedukuhan pongangan dengan kegiatan : 
 
  
a. Memberikan materi mengenai praktik berwudhu 
yang benar pada anak-anak TPA di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 








b. Memperaktekan wudhu sesuai media pembelajaran 
untuk anak-anak di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo. 




3. Penyelengaraan pengajaran tepuk islami    












4. Penyelenggaraan permainan islami (monopoli niaga islami)    
a. 







   Anak-anak 
5. Penyelenggarakan pengajaran ikrar untuk santri    
















III. Bidang: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600  menit) 





A. Subbidang: Kesenian 
1. Pengembangan kreativitas    
a. Mengajarkan pelatihan membuat lampion dari kardus bekas 









 JKEM Subbidang Kesenian    
B. Subbidang: Olahraga    
1.  Penyelenggaraan pembinaan olahraga    
a.  Mengadakan permainan Bulu Tangkis kepada anak-anak 
warga Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 










 JKEM Subbidang Olahraga    















Bidang IV : Tematik/ dan NonTematik (Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit)    





A. Subbidang: Tematik 
1. Melakukan Pembentukan kader jumantik cililk    
a.  Membentuk kader jumantik cilik di Pedukuhan Pongangan, 







b. Melaksanakan pendampingan jentik oleh kader cilik di  














c. Melakukan pendampingan Pemberian abate di TTU 
(tempat-tempat umum) Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 












2. Pelatihan pembuatan tanaman obat keluarga (TOGA) 
kepada ibu-ibu di pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulonprogo 
   




keluarga (TOGA) kepada ibu-ibu di pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulonprogo 
1) Kunyit 
2) Kumis kucing 














b. Mempraktekan cara menanam tanaman obat keluarga 
(TOGA) 
1. Kunyit 
2. Kumis kucing 




 JKEM Subbidang Kesenian 1300”   
B. Subbidang: Non tematik    
1. Penanaman pohon rambutan di eks PGRI    







2. Penyelenggaran menonton bareng film Despicable Me    
a. Menyelenggarakan nonton bareng despicable me di 







 JKEM Subbidang Olahraga    












PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 





1. Penyelengaraan praktek pembuatan perangkap 
lalat sederhana 
   
a. Menyelenggaraan praktek pembuatan 
perangkap lalat sederhana untuk anak-anak di 








PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 






A Subbidang Keilmuan     
1. Penyuluhan PHBS pada anak-anak    
a Memberikan pengetahuan tentang cara 
menggosok gigi yang baik dan benar pada 
anak-anak di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 




   b Memberikan pengetahuan tentang 
makanan sehat yang harus dikonsumsi 
pada anak-anak di Pedukuhan Ponganan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
50” E,H 7 Febuari 2017 
TK ABA 
Sasaran : 
  Anak-anak 
  C Menyelenggarakan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung untuk anak usia 
dini 















1. Penyelenggaraan Senam    
 Mengajarkan pelatihan senam penguin 
kepada anak-anak di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
 
  Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1500”  6000” 
Total JKEM 5550” 2900”  8450” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” 150” 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 400” - 850” 
III. Seni dan Olahraga 350” 100”  450” 
IV. Tematik dan Nontematik 1500” 1000” 50” 2550” 
















Nama Mahasiswa : Eksan Nugroho 
NIM  : 12004117 
Prodi   : Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)   
Kode Mahasiswa  : I 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
      minimal 600 menit) 





A. Subbidang Keilmuan 
1. Pelatihan public speaking untuk 
anak anak di Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, KulonProgo 
   
a. Mengajarkan anak anak tentang cara 
berbicara dalam bahasa inggris 
2 X 100” 
  
 1) Mengajarkan Daily 
Conversation 
1 X 100’’  I 
26 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 2) Mengajarkan Greeting 
1 X 100’’  I 
29 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
200” 
  
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
 1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk 
SD/MI di Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, KulonProgo 
   
  a. Melaksanakan Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris dengan materi 8 X 50’’ 
  
 
 1) Mengajarkan Part of Body 
2 X 50’’ 
 
I 





Sasaran : anak  anak 
 2) Mengajarkan cara 
introducing my self 
2 X 50’’ 
 
I 
01 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
3) Mengajarkan macam –
macam teks 
4 X 50’’  I 
02 Februari 2017, 
06 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 
4) Mengadakan kuis dengan 
bahasa inggris 
2 X 50’’  I 
8 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar    
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 










Pendampingan TPA    
a. Melatih adzan untuk anak-anak di 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo. 
7 X 50” I 
28, 30, 31, Januari 
2017 dan 
1, 2, 3, 4 Februari 
2017 
Rumah Qur’an 





Bidang III :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang: Olahraga 
1.  Pendampingan olahraga 
sepakbola 
   
a.  Mendampingi  olah raga sepak bola 
bagi remaja di dusun Pongangan 
 I 10 Februari 2017 
Dan 
21 Februari 2017 
Lap. Brimob Dlaban 
Sasaran : Pemuda 
 JKEM Subbidang olahraga 200”   






Sasaran: anak - anak 
b. Memberikan bimbingan gerakan sholat dan 
bacaan sholat kepada anak-anak di masjid 
Pedukuhan Pongangan, Sentolo, Sentolo, 
Kulon Progo. 
3 X 50” 
  
 1) Gerakan Shalat untuk 
laki-laki 
1 X 50’’ 
 I 05 Februari 2017 
Adz-Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
 2) Bacaan Shalat untuk laki-
laki 
2 X 50’’ 
 I 06, 07 Februari 2017, 
Adz-Dzikro 
Saaran : anak  anak 
 JKM Subidang Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak  
  




Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 1.500 
menit) 
 






A. Subbidang Tematik 
1. Penyelenggarakan Pelatihan    
a. Menyelenggarakan pelatihan batik 2 X 100 
  
 1) Menyelenggarakan 
pelatihan Batik celup 
dengan media koin 









28 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 








1 X 100’’ 
 
I 
10 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak anak 
b.  Menyelenggarakan  pelatihan tentang 
pembuatan materi mading untuk 
masjid di  Pedukuhan Pongangan, 
Sentolo, Sentolo, Kulon Progo 
1 X 100’’ I 
17 Februari 2017 
Adz  Dzikro 
Sasaran : anak  anak 
c.  
Menyelenggarakan  pelatihan 
menjaga kebersihan diri untuk anak 
PAUD/TK/AD 
1 X 100’’ I 
27 Januari 2017 
Paud Ajuna Ponganan 
Sasaran : balita 
 
JKEM Program Tematik 600”  
 





Pelatihan Ms Office untuk anak anak 
di  Pedukuhan Pongangan, Sentolo, 
Sentolo, Kulon Progo dengan materi 
   
a. Menyelenggarakan  pelatihan Ms 
Word untuk anak anak di  Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo dengan materi : 
1 X 100’’ I 
3 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
2. Pendampingan Kepala Dusun    





PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 













     
 
administrasi dengan materi : 
 1) RT 09   I 09 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran: Bp. Dukuh dan 
Pemuda 
 2) RT 10   I 
 3) RT 11   I 
 4) RT 12   
I 
3. 
Mengenalkan dan melestarikan 
permainan tradisional berupa: 
2 X 100”  
 
 
1) Engklek 1 X 100’’ 
 
I 
19 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : anak  anak 
 
2) Congklak 1 X 100’’ 
 
I 
12 Februari 2017 
Posko KKN 







a.  Menyelenggarakan pendampingan 
ronda bergilir di Pedukuhan 
Pongangan, Sentolo, Sentolo, Kulon 
Progo 6 X 50’’ I 
28 Januari 2017, 4, 11, 
13, 16, 20 Februari 2017 
Pos Ronda Rt11 
Sasaran: Bapak bapak 
dan pemuda 
 
JKEM Program Nontematik 800” 
  
 









PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 






A Tematik dan Non Tematik    
1. Pembuatan blog Rumah Quran    
 Melaksanakan pembuatan blog Rumah Quran 50” D,I 30 Januari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : Masyarakat 
2.     Pembuatan blogPedukuhan    
a.  Melaksanakan pembuatan blog Pedukuhan 50” D,I 6 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : Masyarakat 
3 Pelatihan Kerajinan Stik Es Krim    
 Menyelenggarakan pelatihan kerajinan dari 
stik es krim 
50” B,I 19 Februari 2017 
Posko KKN 
Sasaran : Anak-anak 
4 Penanaman TOGA    
 Menyelanggarakan penanaman TOGA  50” B,I 16 Februari 2017 
Posko KKN 





 REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
 
  Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No
mor 







I Keilmuan dan Bimbel  700”  700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500” 1500”  6000” 
Total JKEM 5550” 3000”  8550” 
 
 
  
109 
 
 
 
 
 
 
 
  
110 
 
 
 
 
 
 
